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Aunque  el  efecto  del  soporte  en  los  catalizadores  quirales  inmovilizados  suele  ser 
negativo en muchos casos, existen ejemplos en  los que dicho efecto permite mejorar 
la  estereoselectividad  del  proceso  o  incluso  obtener  isómeros  diferentes  a  los 
obtenidos  en  fase  homogénea,  lo  que  otorga  un  valor  añadido  a  este  tipo  de 
catalizadores además de  su  recuperabilidad.1 Nuestro grupo ha observado un efecto 
notable  del  soporte  sobre  la  estereoselectividad  de  reacciones  como  la 
ciclopropanación2  o  la  aldólica  de  Mukaiyama3  al  usar  complejos  bis(oxazolina)‐Cu 
inmovilizados por interacciones electrostáticas en arcillas. En este trabajo presentamos 
los primeros resultados de efecto del soporte en  la reacción viníloga de Mukaiyama‐
Michael (Figura 1). 
 
Figura 1. Reacciones vinílogas de Mukaiyama‐Michael estudiadas. 
Se han ensayado tres tipos de aceptores Michael como sustratos de la reacción (Figura 
1),  y  cada  uno  de  ellos  presenta  efectos  diferentes  al  pasar  de  fase  homogénea  a 
heterogénea, bien  invirtiendo  la diastereoselectividad  (derivado de oxazolidinona),  la 
enantioselectividad (benzilidenmalonato), o permitiendo obtener inducción asimétrica 
en reacciones no selectivas en fase homogénea (cetonas ‐insaturadas).  
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